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1 Le diagnostic archéologique a permis la découverte d'une sépulture isolée d'enfant et la
mise au jour des vestiges des casernes d'Ardon.
2 La datation de la  sépulture  est  impossible  en l'absence de mobilier  mais  des  indices
laissent supposer un terminus post quem fixé au bas Moyen Âge. Elle est plus probablement
d'époque moderne, voire contemporaine. L'individu était âgé d'environ dix ou douze ans
au moment du décès.
3 Les casernes d'Ardon ont été construites à partir de 1769 et n'ont jamais été terminées. Le
chantier  a  été  abandonné  en 1782.  Plusieurs  plans  de  ces  casernes  ont  été  dessinés
au XVIIIe s. pour la réalisation du projet mais aucun de ces documents n'a été retrouvé.
Les sondages ont permis de restituer une partie du plan et de localiser avec précision la
construction.  Les  bâtiments,  non terminés,  ont  été  démolis  totalement,  la  pierre  des
fondations ayant été récupérée par tranchée. Les sondages n'ont mis au jour que deux
massifs de maçonnerie « oubliés ». Il est probable que le bâtiment sis au numéro 7 de la
rue de la Liberté utilise une partie du mur gouttereau nord de la construction du XVIIIe s.
4 JORRAND Jean-Pierre (SA de Laon)
5  (Fig. n°1 : Laon « Ardon - Les Casernes - 7bis rue de la Liberté ». Plan des vestiges (J.-
P. Jorrand, SA de Laon)) 
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Fig. n°1 : Laon « Ardon - Les Casernes - 7bis rue de la Liberté ». Plan des vestiges (J.-P. Jorrand, SA
de Laon)
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